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JOSEF K U R Z 
(3. II 1901 —  6. X II 1972)
I z n e n a d a  n a s  je  p o tr e s la  v i je s t  
d a  je  6. p r o s in c a  1972. u  P r a g u  p r e ­
m in u o  p ro f .  d r  J o s e f  K u rz , a  jo š  n i je  
p r o š la  n i  g o d in a  d a n a  (3. v e l ja č e  
1971) k a d a  je  F ilo z o fsk i f a k u l t e t  K a r ­
lo v a  s v e u č i l iš ta  u  P r a g u  i s n j im e  
c i je la  č e šk a  s la v is t ik a  n a  z n a č a ja n  
n a č in  o b il je ž i la  70. o b l je tn ic u  r o đ e n ja  
to g a  p r v a k a  p a le o s la v e n is t ik e .  I s to  
m u  je  s v e u č i l iš te  p o s v e ti lo  13. k n j .
S l a v i c a  P r a g e n s i a  (A c ta  U n iv e r s i t a t i s  
C a ro l in a e  —  P h ilo lo g ic a , 2— 3, 1971), 
a  u  40. sv . A c ta  U n iv e r s i t a t i s  C a ro l i­
n a e  —  P h ilo lo g ic a  —  M o n o g ra p h ia e  
(1972) iz d a t  će  o p s e ž n ij i  iz b o r  K u rz o -  
v ih  p r e r a đ e n ih  i d o p u n je n ih  g r a m a ­
t ič k ih  s tu d i ja  p o d  n a z iv o m  S t u d i e  z e  
s t a r o s l o v e n s k ć  m o r f o l o g i e  a  s y n t a x e .
Č e h o s lo v a č k a  a k a d e m ija  t im  je  p o v o ­
d o m  ta k o đ e r  iz d a la  o p se ž a n  z b o rn ik  S t u d i a  p a l a e o s l o v e n i c a  (v id i p r ik a z  
o v d je , s t r .  148) i o d l ik o v a la  g a  z la tn o m  p la k e to m  J .  D o b ro v s k o g .
R o đ e n  je  3. v e l ja č e  1901. u  P ra g u ,  g d je  je  p o la z io  g im n a z i ju  i  n a  
F ilo z o fsk o m  f a k u l t e tu  s tu d i r a o  (1919— 1924) s la v e n s k u  f i lo lo g iju ,  in d o ­
e v ro p s k u  p o r e d b e n u  g r a m a t ik u  i  r o m a n is t ik u .  N a  is to m  je  f a k u l t e tu  
d o k to r i r a o  g. 1924. S v e u č i l iš n i  p r o fe s o r  p o s ta o  je  g. 1945. N a jp r i j e  n a  
F ilo z o fsk o m  f a k u l t e tu  u  B r n u  p r e d a je  s la v e n s k u  f i lo lo g iju ,  a  z a t im  (od  
g. 1956) n a  F ilo z o fsk o m  f a k u l t e tu  u  P r a g u  p o r e d b e n u  g r a m a t ik u  s la v e n ­
s k ih  je z ik a , s ta ro s la v e n s k i  i  s e r b o k r o a t i s t ik u  (o 65. o b l je tn ic i  ž iv o ta ,  g . 
1968. K a te d r a  s la v is t ik e  u  P r a g u  iz d a la  je  n je g o v u  b ib l io g ra f i ju :  L . R e h ä -  
ček , B i b l i o g r a f i c k y  s o u p i s  v e d e c k y c h  p r ą c i  p r o f .  P h D r .  J o s e f a  K u r z e , 
D r S c . , s  p f e h l e d e m  j e h o  č i n n o s t i ) .  O d  g. 1948. č la n  je  Č e šk e  a k a d e m ije  
n a u k a  i u m je tn o s t i ,  o d  g. 1965. d o p is n i č la n  J u g o s la v e n s k e  a k a d e m ije  
z n a n o s t i  i u m je tn o s t i ,  b io  je  č la n  Č e h o s lo v a č k o g  k o m i te ta  s la v is ta  i p r e d ­
s je d n ik  n je g o v e  k o m is ije  z a  c rk v e n o s la v e n s k i  r j e č n ik  i p o v i je s t  s la v is t ik e ,  
p r e d s je d n ik  Č e h o s lo v a č k o g  k o m ite ta  z a  b iz a n to lo g iju ,  p r e d s je d n ik  M a -
tiče češke, predsjednik međunarodne komisije za Rječnik općeslavenskog 
književnog (crkvenoslavenskog) jezika, član mnogih znanstvenih insti­
tucija i nosilac bugarskog ordena Ćirila i Metodi ja I. stupnja.
Osnovna preokupacija prof. Josefa Kurza bila je ćirilometodska 
problematika, poglavito staroslavenski jezik. Temeljito je poznavao staro­
slavenske kanonske i mlađe crkvenoslavenske spomenike. Već njegova 
doktorska disertacija K Zografskému evangeliu (obranjena g. 1924, objav­
ljena g. 1930, 1931. i 1932. u časopisu »Slavia«, br. 9 i 11) predstavila 
je prof. Kurza kao veoma marljiva i savjesna radnika s istančanim smislom 
za filološku analizu, što je ujedno karakteristika svih njegovih istraži­
vačkih napora.
Priređivao je kritička izdanja staroslavenskih tekstova: Assemanijevo 
ev. u dva dijela. Prvi, fototipijski sv. (1929) priredio je zajedno s prof. 
Vajsom, a drugi, transliterirani (1955) samostalno: Evangeliâf Assemanuv. 
Kodex vatikdnsky 3. slovansky, dil I. Praha 1929, XXXIV + 316 (vydali 
J. Vajs a J. Kurz); dil II. Praha 1955, XXIV + 324 (vydal J. Kurz). Re­
digirao je i dopunio drugo izdanje Weingartovih Tekstova (W. Weingart 
- J. Kurz, Teksty ke studiu jazyka a pisemnictvi staroslovënského, Prag 
1949), a za potrebe učenja stsl. na visokim školama priredio je sa svojim 
mlađim suradnicima hrestomatije (scripta) stsl. tekstova (J. Kurz - L. 
Rehaček, Teksty ke studiu jazyka staroslovënského, 1. izd. Prag 1962, 
a 2. izd. 1964, J. Kurz, - L. Ëehâcek - R. Večerka, Čitanka staroslovën- 
skych tekstû se slovničkem, 1. izd. Prag 1967, 2. izd. 1970).
Monografski je obrađivao pojedina pitanja iz staroslavenske gra­
matike, npr. često se vraćao pitanju člana: K otâzce členu v jazycich 
slovanskych se zvlâstnim zfetelem k staroslovënëtinë, dio I. Byzantino- 
slavica 7, 1937—38, 212—340; dio IL Byzantinoslavica 8, 1939 (istom 1946) 
172—288; Кт>м вт>проса за вт>зникването na члена в б^лгарски език, Изв. 
на инст. за бт>лгарски език 5, 1957, 437—448; Проблемата за члена e старо- 
бтулгарски език, Език u литература 17, 1962, 1—16; Проблема члена в 
старославннском лзшке u zborniku Исследованил no синтаксису старосла- 
вннского лзБ1ка, Prag 1963, 121—182; Quelques observations d9 ordre 
méthodologique sur les recherches concernant les balkanismes en vieux- 
slave, Les Études balkaniques tchécoslovaques 2, 1967, 17—21. Na osnovi 
temeljite analize jezika kanonskih spomenika i njihovih grčkih paralela 
pokazao je prof. Kurz da u stsl. nema kategorije člana. Pisao je o dekli- 
naciji nekih zamjenica i određenih pridjeva: K otâzce nominativu zdjmena 
tfeti osoby v jazyce staroslovënském, Listy filologické 67, 1940, 290—302; 
K otâzce nominativu zâjmena tfeti osoby v slovanstinë, Slavica Pragensia 
2, 1960, 43— 58; Staroslovënské formy gen. sg. česo —  č bso , ničesože —  
ničbsože, Sbornik slavistickÿch praci, Prag 1958, 18—26; Cirkevnëslovan- 
ské a staroruské ničbtože, Slavica Pragensia 4, 1962, 203—208; K otâzce 
doby vzniku slovanskych adjektiv slozenych a jejich pûvodniho vyznamu, 
Studie ze slovanské jazykovëdy, Prag 1958, 211—219; K problematice funk- 
cni geneze a pûvodniho vyznamu slovanskych slozenych adjektiv, Slavica 
Pragensia 8, 1966, 43—52. Pisao je o participima i imperativima: Staro­
slovënské participium praesentis gory, Slavia 25, 1956, 250—253; Impe­
rativni tvary typu pokažšte, vbneml’ëte v staroslovënstinë a v jinych
slovanskych jazycich, Bulletin Üstavu rus. jaz. a lit. 10, 1966, 39—51. 
Ostavio je vrijedne studije iz staroslavenske sintakse: Проблематика 
исследованин синтаксиса старославлнского лзика, zb. Исследованил no син- 
таксису старославлнского лзвжа, Prag 1963, 5—14; Problematika zko- 
umânî syntakse staroslovënského jazyka a nâstin rozboru vyznamu čdstic 
a, i apod. v konstrukcich participiâlnich vazeb s urcytimi slovesy, zb. 
K historickosrovnavâcimu studiu slovanskych jazykû, Prag 1958, 89—107; 
Les particules i, a, ti etc. dans les constructions participiales en vieux-sla­
ve, Revue des études slaves 40, 1964, 122—125. Neke su pak radnje iz 
sintakse ostale u rukopisu i djelimice će se objaviti u spometom izboru 
Studie ze staroslovënské morfologie a syntaxe.
Prof. Kurz napisao je jedan od najboljih priručnika za starosla­
venski jezik Učebnice jazyka staroslovënského (v. prikaz Slovo 20, g. 1970, 
str. 126—135). Ostavio je sinteze o staroslavenskom i crkvenoslavenskom 
jeziku: Vÿznam studia jazyka staroslovënského pro historickosrovnâvaci 
zkoumâni slovanskych jazykû, Slavia 21, 1952, 230—246; Cirkevnëslovan- 
sky jazyk jako mezinârodni kulturni (literarni) jazyk Slovanstva, zb. 
Ceskoslovenské prednââky pro IV. mezinârodnl sjezd slavistû v Moskvë, 
Prag 1958, 13—35.
Veoma je temeljito poznavao povijest slavistike i pisao o prvacima 
te znanosti: Dobrovskom, Safariku, Vuku Karadžiću, poglavito o Jagiću: 
Josefa Dobrovského Zâklady vëdeckého studia cirkevnëslovanského ja­
zyka, Slavia 23, 1954, 111—134; Cyrilometodëjské a cirkevnëslovanské 
problémy v dile Pavla Josefa Šafafika, Slavia 30, 1961, 346—383; Cyrilo­
metodëjské a cirkevnëslovanské prâce P. J. Šafafika, Slavica Pragensia 
3, 1962, 7—20; Vuk Stefanović Karadžić a soudobi česti a slovensti sla- 
visté, Slavica Pragensia 6, 1964, 55—62; O korespondenci Vatroslava Ja- 
giée profesoru Frantisku Pastrnkovi, Vëstnik Ceské akademie vëd a 
umëni 60, 1951, 114—120; Vatroslav Jagià jako zprostfedkovatel slavi- 
stickych stykû cesko-ruskych v prvni čtvrti 20. stol., zb. Pražska univer- 
sita moskevské université, Prag 1955, 120—133; V. Jagià und die tschechi­
sche Slawistik, Beiträge zur Geschichte der Slawistik, Berlin 1964, 3—12; 
Slavistika v obdobi Jagicovë a Gebauerovë, Prâce z dëjin slavistiky I, 
Prag 1970, str. 69—73; Jagià in Berlin, Zeitschrift für Slawistik 16, 1971, 
2, 255—262. Iz tog područja dragocjeni su i Kurzovi nekrolozi (Vondraku, 
Pasternaku, Weingartu, Frčeku, Vajsu, Vašici, Baueru i dr.) i bibliograf­
ski popisi znanstvenih radova nekih čeških slavista (Vondraka, Zubatog, 
Hujera, Vajsa, Horaleka).
Kurzovo životno djelo svakako je Slovnik jazyka staroslovënského, 
monumentalno djelo što ga od g. 1958. izdaje Čehoslovačka akademija 
nauka (v. prikaze u Slovu br. 9—10, 1960, str. 207—211 i br. 13, 1963, 
str. 227—229). Prof. Kurz je jedan od idejnih inicijatora tog Rječnika, 
njegov organizator, teoretičar, poslenik i napokon njegov glavni urednik.
Bio je u uredništvima reprezentativnih znanstvenih časopisa Slavia 
i Byzantinoslavica, jedan je od pokretača praškog zbornika Slavica Pra­
gensia i publikacije Prâce z dëjin slavistiky (izašao 1 broj pod uredništvom 
prof. Kurza).
Čitateljima našega časopisa poznat je prof. Kurz i po tome što je 
autor nekih priloga kao i po tome što je istraživao hrvatskoglagoljske 
spomenike kao važne dokumente u ćirilometodskoj znanosti. Na primjeru 
hrvatskoglag. odlomka psaltira iz poč. 14. st. koji je g. 1952. nađen u 
samostanu Emaus u Pragu (O nove nalezeném emauzském charvâtsko- 
hlaholském zlomku zaltâfe, Slavia 22, 1953, 81—104) prof. Kurz je po­
kazao da je taj prijevod isti kao u Sinajskom psaltiru. Dapače u emauskom 
je odlomku, kao i u tekstovima ostalih hrvatskih glagoljskih brevijara 
prvotni prijevod s grčkog sačuvan bolje nego u Sin ps. Misao da je 
prijevod psaltira u hrvatskoglag. brevijarima izvorniji od prijevoda u 
Sin ps. nabacio je već Valjavec (Rad JAZU 99, 1890, str. 51—52), a prof. 
Kurz je to emauskim odlomkom dokumentirao. Iscrpna komparativna 
analiza emauskog odlomka upućuje prof. Kurza na tezu da je slavenski 
tekst psaltira u Makedoniji uskoro bio revidiran i da je taj (revidirani) 
tekst zasvjedočen upravo u Sin ps. U Hrvatskoj međutim do revizije nije 
došlo i otuda u hglag. tekstovima izvorniji prijevod. Premda nije de­
taljno istraživano o d a k l e  i z v o r n i  prijevod psaltira u Hrvatskoj, on 
smatra da su veze s Velikom Moravom i Panonijom postojale od početka 
i da su se malo zatim proširile na glagoljsko središte u Makedoniji i u 
susjednim krajevima.
Veoma se zalagao da se leksik kanonskih stsl. spomenika dopuni 
(u posebnom rječniku, dakako) leksikom mlađih crkvenoslavenskih spo­
menika, pa je prof. Kurz idejni inicijator Rječnika općeslavenskog knji­
ževnog (csl.) jezika. Taj bi Rječnik sadržavao rječničko blago onoga (csl.) 
jezika na kojem su napisani brojni spomenici slavenskih naroda od 12—16. 
st. Inicijativa je prihvaćena na IV međunarodnom kongresu u Moskvi 
1958. kada je izabrana međunarodna komisija, a za njezina predsjednika 
prof. Kurz. To je bio poticaj da je Staroslavenski institut počeo uskoro 
(1959) u tu svrhu ekscerpirati hrvatskoglagoljska vrela, pri čemu je prof. 
Kurz spremno pomagao. Pod njegovim predsjedavanjem održan je g. 
1963. u Staroslavenskom institutu sastanak Međunarodne komisije (v. 
Slovo br. 13, 1963, str. 250—251). Od tada je nekoliko puta boravio u 
Staroslavenskom institutu (posljednji put koncem g. 1970) i bio veoma 
zadovoljan s radom na Rječniku. Njegovi pak boravci za Institut su zna­
čili prave blagdane.
Često je dolazio u Jugoslaviju. Već šk. g. 1929/30. bio je na studijskom 
boravku najprije u Beogradu (kod prof. Kuljbakina), a zatim u Zagrebu 
(kod prof. Ivšića). Dobro je znao hrvatskosrpski jezik (spomenuli smo da 
je na Filozofskom fakultetu u Pragu predavao i serbokroatistiku). Sudje­
lovao je na simpozijima, znanstvenim sastancima, držao predavanja na 
Filozofskom fakultetu i u Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti 
u Zagrebu, zatim u Beogradu, Sarajevu i dr.
Bio je uzoran pedagog i nada sve dobar i plemenit čovjek.
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